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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию прямых иностранных ин-
вестиций в Республике Беларусь, выделены основные отрасли, на которые прихо-
дится основной объем ПИИ, а также ключевые страны-инвесторы и объемы при-
влеченных инвестиций. 
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Текущий этап развития мировой экономики требует, чтобы прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ) были одним из факторов устойчивого развития, каче-
ственного и сбалансированного экономического развития, а также повышения 
международной конкурентоспособности большинства стран. Республика Беларусь 
как страна, ориентированная на структурные изменения в экономике, рост нацио-
нального дохода, интеграцию в мировое экономическое пространство, очень за-
интересована в активном поступлении прямых иностранных инвестиций. 
На протяжении многих лет Республика Беларусь проводит политику стимули-
рования привлекательности иностранных инвестиций. В Республике Беларусь со-
зданы базовые условия, формально необходимые для привлечения иностранного 
капитала. Республика Беларусь в значительной степени заинтересована в актив-
ном притоке прямых иностранных инвестиций из-за рубежа из-за ограниченных 
внутренних ресурсов для поддержки дальнейшего экономического роста. 
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Чем же потенциальному инвестору может быть интересна Республика Бела-
русь? 2019 год был отмечен гигантским ростом инвестиций в регионе, куда вхо-
дят и бывшие постсоветские страны: 65 % по сравнению с 2018-м. Это един-
ственный регион в мире, где растут прямые иностранные инвестиции во внутрен-
нюю экономику. В остальном мире – как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах – эта цифра из года в год снижается. 
Второй момент, который, безусловно, существенно отличает нашу страну от 
других, — это ее географическое положение. Центр Европы. Дорога с севера на 
юг – от Балтийского к Черному морю, с востока на запад - «Шелковый путь» и 
другие направления. 
Привлекательная налоговая политика: это свободные экономические зоны, где 
налог на прибыль – 0 %, это парк «Великий камень»: НДС и офшорный сбор – 0 
%, это и Парк высоких технологий. Там все перечисленное вместе – 0 %: и налог 
на прибыль, и НДС, и офшорный сбор.  
Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в экономику РБ за 2014-2019 
гг. (таблица 1) 
В период с 2014 г. по 2016 г. общий приток иностранных инвестиций имеет от-
рицательную динамику. Но уже на начало 2017 г. наблюдается небольшой рост. В 
2019 г. объем иностранных инвестиций снизился на 33,7% (по сравнению с 2014 
годом) и составил 10 006,8 млн долл. США, вместе с тем снизились прямые ино-
странные инвестиции на 15,3 % и составили 7233,2 млн долл. США. На показа-
тель ПИИ стоит обратить внимание. Именно на этот показатель ориентируется 
правительство, за это спрашивает и Президент. Это чистый показатель, в него не 
входят кредиты и займы, лизинг и прочие долговые инструменты. То есть речь 





Таблица 1. – Динамика иностранных инвестиций в экономике Республики  
Беларусь за 2014-2019 гг., млн долл. США 
 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Объем ино-
стр.инвестиций, поступ. 
в реальный сектор эко-
номики РБ 
15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 10 842,0 10 006,8 
в том числе:   
Прямые 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 7 233,2 
Портфельные  10,6 5,1 2,8 8,4 3,9 6,7 
Прочие 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301,0 2766,9 
Прямые иностр. инве-
стиции на чистой осно-
ве  
1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246,8 1 634,9 1 327,2 
Примечание – Источник: [1] 
 
Что касается 2020 года, так здесь наблюдается огромный скачок ПИИ, только в 
первом квартале объем ПИИ составил 1,5 млрд долларов США против 1,3 млрд 
долларов за весь 2019-й год [2]. Это при том, что по прогнозам Национального 
статистического комитета, ожидался приход ПИИ в размере 1,7 млрд долларов 
США (за весь 2020 год). Но делать поспешные выводы нельзя, так как для того, 
чтобы иностранный инвестор мог с легкостью впускать свой капитал в нашу 
страну, наши проекты, ему, в первую очередь, нужна стабильность как в проекте, 
так и в политической жизни страны, о чем на данный момент нельзя сказать. По-
этому можно предположить, что в данный момент времени, а также к концу 2020 
года, в стране будет наблюдаться отток ПИИ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для привлечения иностранных инве-
стиций в страну необходима разработка и принятие адекватных мер по их стиму-
лированию. А именно создание более благоприятного, стабильного, предсказуе-
мого и прозрачного инвестиционного климата для зарубежных инвесторов. 
Далее рассмотрим те отрасли, которые являются наиболее привлекательными 
для иностранных инвесторов (таблица 2). 
Наибольшие вложения иностранных инвесторов осуществляются в оптовую и 
розничную торговлю (32,4%), промышленность (31,1%) и транспортную деятель-
ность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность (19,6%). Больше все-
го вкладывают деньги в промышленность. Среди отраслей это пищепром, нефте-
переработка и металлургия. Основной импульс традиционно дают инвесторы из 
России (45,1%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(18%) и Кипра (7,6%). Что еще интересно: по итогам 2019 года положительную 
динамику показали инвесторы из Австрии (437,8 млн долларов США) и ОАЭ 
(118,3 млн долларов США). Австрия и вовсе вошла в пятерку главных источников 




Таблица 2. – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по 
видам экономической деятельности за 2019 год, тыс.долларов США 
 
   
Всего 
Республика Беларусь  10 006 820,5 
в том числе:  
сельское, лесное и рыбное хозяйство  43 576,7 
промышленность  3 110 101,0 
строительство  207 173,1 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомо-
билей и мотоциклов  
3 238 752,1 
транспортная деятельность, складирование, поч-
товая и курьерская деятельность  
1 956 203,8 
услуги по временному проживанию и питанию  23 689,4 
информация и связь  702 799,3 
финансовая и страховая деятельность  308 628,8 
операции с недвижимым имуществом  183 344,9 
профессиональная, научная и техническая  
деятельность  
125 429,3 
деятельность в сфере административных и  
вспомогательных услуг  
52 507,4 
образование  777,4 
здравоохранение и социальные услуги  12 712,4 
творчество, спорт, развлечения и отдых  39 692,8 
предоставление прочих видов услуг  1 432,1 
Примечание – Источник: [2]  
 
Помимо вложений в промышленность, иностранных инвесторов также интере-
сует и фондовый рынок Республики Беларусь. Одной из стратегических задач 
экономического развития Республики Беларусь сегодня является углубление ин-
теграции в мировое сообщество. Но для проведения структурной перестройки в 
экономике необходимо наличие определенных материальных и финансовых ре-
сурсов, которых у нас, к сожалению, недостаточно. Поэтому одной из ключевых 
задач в настоящий момент является привлечение инвестиций, как внутренних, так 
и внешних, в объеме, необходимом для стабильного подъема экономики и воз-
можности повышения уровня жизни населения страны [3].  
На данный момент существует проблема оценки инвестиционной привлека-
тельности Республики Беларусь, которая связана с тем, что положение Республи-
ки Беларусь и других стран СНГ в зарубежных рейтингах нельзя назвать доста-
точно высокими. Беларусь находится на 73 месте инвестиционно привлекатель-
ных стран, что является главной причиной дефицита иностранных инвестиций и 
бегства частного капитала за границу в более привлекательные регионы [5]. На 
инвестиционный климат в республике существенно влияет ряд факторов, среди 
которых: негативная составляющая имиджа страны, неблагоприятной для бизнеса 
и инвестиций, дефицит доверия у стратегических иностранных инвесторов к ор-
ганам государственного управления.  
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Следует отметить, что в Республике Беларусь существует ряд факторов, пре-
пятствующих инвестированию иностранными инвесторами - снижение внутрен-
него спроса; неблагоприятный прогноз развития нормативно-правовой среды. 
Неопределенность бизнеса выражается в наличии рисков, связанных с неожи-
данными действиями государства по отношению к инвесторам, а также во вмеша-
тельстве государства в процесс принятия решений, что усложняет процесс инве-
стиционного планирования и служит препятствием для реализации инвестицион-
ных проектов. Длительные и дорогостоящие административные процедуры отра-
жаются в высоких транзакционных издержках [4]. 
Таким образом,  включение Беларуси в мировое хозяйство и привлечение ино-
странного капитала – необходимое условие построения в стране современного 
гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в материальное 
производство выгоднее получения кредитов для покупки необходимых товаров. 
Поэтому перед нашей республикой стоит сложная и достаточно деликатная зада-
ча: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов 
и направляя его мерами экономического регулирования на достижение обще-
ственных целей. 
Для решения проблем привлечения иностранных инвестиций необходимы ста-
билизация макроэкономики и улучшение нормативно-правовой среды. Однако 
реализация  этих решений –  это долгосрочная задача, требующая больших уси-
лий. Следует отметить, что для полного достижения потенциального уровня при-
тока иностранных инвестиций в экономику Беларуси необходимо улучшить про-
цедуру привлечения и поддержку инвесторов, так как в краткосрочной перспек-
тиве мероприятия по увеличения притока иностранных инвестиций могут быть 
направлены на корректировку существующей политики  стимулирования поступ-
ления инвестиций  в нашу страну [5]. 
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